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SUMARIO
JEFATURADEL ESTADO
1: 1 \ 1, 1)14,(:1■1T() 1.510/1 )7(), de 1 de julio, por (.1 que
(Ii:.pone (.1 cese (1(.1 Presiclente del (iol)ierito, don





UNCIONARIOS CIVILES DE LA AMIINI STRACION MILITAR
)171all is 11ws 71 u ónomos de la iikiminis /ración 41 il ar
kelación (le funcio)lario.v (1e ideo interino del Fondo de
44 leneimies dr la Marina.
O. M. número 712/76 (D) por 1;t que se publica la rela
cil'w inticionarios de empleo interino del Fondo de
(Id 11 -d'agitias 1.831 a 1.833.
1)W1174CCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
hm-esos.
O. M. número 713/76 (I)) pot la que se dispone itu.r,iesen
con carftcler definitivo en (.1 Ctieipo Hclesi;‘tstico de




O. M. número 714/76 (I)) poi 1.1 que se dispone emita'
que en la A 19 tipaei(')I1 iolt11.1(la para las práct icw; de
fin de curso, dutaille el L'emito que S(' el Calle
11;'111 Miayoi don '1111elio V ina 1 'igina
DTRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
NO1111,1(111lielihrs:'
O. M. número 715/76 (D) poi la que se nombra aspiran
les a ingl eso, (.11 la Escuela Naval M ilitar al pei sona 1
que se relaciona.----I'áginas 1.833 y 1,834.
MARI NERIA
hlwslraintrulo) di,1(1( igoics Iratial(1s 1 )E(
Resolución delegada número 671/76 por la que se dispo
ne efeelín.n los cursw-, "C" line se indican los
ivriinerns Klectrónicol4 citan.--l'agina 1.834.
Alumnos Esperialistas.-1?ajas.
Resolución delegada númleno 670,/76 por la (pie se di,,pone
1);1:1;i C()111() A 111mii() Vs1)('CialiL1it el personal que
11 1'1ieit. -Pagina
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
cuERPo ovicIALEs
.4scensos.
Resolución número 672/76 1;t que asciende al (.111
pleo inmediato a los Tenientes de 1:11an1ería de Mítritia
(pie se inclican.--1.'ágitta 1.835.
Resolución número 678/76 por 1;1 que -se asciende al vni
pico iiiinicdiato a los .1(.1.es y Oficiales de Infantería
(le Marina que se relacionati.—Páginas 1.835 y 1.83().
1:e3o1ueión número 679/76 poi la (pu ,( .1ciende al eni
pleo inmediato a los Tenientes (le 1111310(1i:1 de Nlardia
(I11(" ('XI)I.CH111. 1 j;.1g111:1 1
lesolución núnlero 680/76 por la que se promueve al en'
pie() inmediato a h Jefe; y ()ficiales de Infantería de
l\larhia 1 ( 1;ic1()11:111. Pagina 1.836.
1<eso1ución núntero 666 76 por lit que se dispone pasen a
I,1; destinos que se indican lo., Jefes y ()fieiales <Id
1 ii II I Niltrilla (pu' ,x l';;Izitias 1.836
1,837.
I .1.(C1111.(1,1' 11(1)*(1 (•(1)111'lli'l' 111(111 ill10)110,
Rcisolución númerio 667/76 poi la que .,(• concede liCeliCia
para c()1111-,ter 111;11 11111()11i() ;11 I\ 111 .\ 1111111I(1 de 1111.:111
Número 149. Sábado, 3 de julio de 1976. LX IX




Resolución número 668/76 por la que se promueve a Sok
dado distinguido zt los Soldztdos de segunda de Infan
tería Nlarina que se relacionan.--PWinas 1.837 a
1.840..
Resolución número 669/76 poi- la que se promueve a Sol
dado distinguid() ít los Marineros y Soldados de sugun
(la que se reseñan.—Pagina 1.840.
RECOM PENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 716/76 por la que se cóneede la Cruz del
Mérito Naval (le primera clase, con distintivo blanco,
al personal que se expresa.—Página 1.840.
Página 1.830.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
()rden de 14 (le junio de 1976 subre evaluackm final (le
1;ts enseñanza:, correspondientes al segundo grado de
Formación Profesional en la Marítimo lie-,que
--Página 1.841.
)rden (le 14 de junio dc 1976 por la que se declaran
)1111:IS (1(' ()1)1 ¡gado C01111)1i111.1(1)t( 1.,1,4 que se itienei()-
min.—Páginas 1.841 y 1.842.
de 30 de j un jo) (li. 1976 pt /I"IL (1111 S(' ordena la
inclusiai en (.1 ceip,o elect()Ial, a etectos de participa
eiOn en votacioile,, (le refer("mdtiiii, illel-S011ati ;I. que se
ietieve el íti t
1.842 y 1.843.
de 1,1 Ley 141ectoral.-
(1r(len h .1() de junio (le 1976 por la que se concede el
1) II )1( )111a (IC A 1)1 I SCI. V ICI(1 11(1. Estatlos Ma
yores e:anillitos a 14)s; j 1.('S de la /\rinada (ILIC SC ci
lan.----Página 1.843.
Provisión de destinos.-- Cuerpo Eclesiástico.— Pági
na 1Y44.
DIARIO ()IMAL DEE, MINISTERIO DE MARINA
LXI4 Sábado, 3 de julio de 1976. Nítinern 149.
JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO 1.510/1976, de 1 de,julio, por el que se di.spone el cese del l'reAidente del Go
bierna, don Carlos Arias Navarro, a petición propia.
()id() (.1 Cow“..j() del Renio, vengo en ¿u:vidas la dimisi(ín del Presidente del (1'01)kt-t'o, don Carlos
Arias Na\ary(), quien t'esa en sil cargo ¿t petición prupia, c()111()Hilidad con (.1 artículo quince <le 1;1
Ley ()rgíluica del Pistado.
Según dispone el artículo dieciséis de la inisial Ley, aS11111.11.á 111 C1-111;1111ellie laS fUnCiQnt'S Presi.
(lente del Clobierno el Vicepresidente., (1())1 rcrualid() de Santiag-o y 1)íaz Mendivil, hasta el 1)(nubra
1111(.111(1 I . I'l-(--;idelite del (;()biern() (.11 1:1 l'u(ma
I );1(1() (.11 1\ ladi H1, :1 mi() (1(. julio de mil
1,1 Presidente <lel (.*()Iisej()
()1:(.1.1AT() lisF,R N A NI)17-1,11 PA NDA
N: 1 IEV I A
establecida en la Ley. Orgánica del 14,-,1;«1().
11()\e(ientt)s setenta y seis.
JUAN CARLOS




DII ECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Organismos Alltónomos de la. Administración Militar.
Relación de funcionarios de empleo interino del "Fon
do de Atenciones de la Marina".
Orden Ministerial núm. 712/76 (D).-- De con
ionnidad e(11) lo) dispuesto en el artículo 5.° del De
creto 22()/;',, de 'febrero, pi)r el que Se apune
1):t l'i:stattito de Personal al servicio de los Organis
mos Autónomos dependientes de la Adininistracii'm
1Vrilitar, y ()niel' de la Presidencia (lel (..iobierno de
25 (le 1.(1)1-ero (1e 1976, se publica como anexo --una
vez aprobada la relaci('))) del personal (le funciona
rios e1111de( 1111(11111) (IC1 W11(11(111CS (lel " 11'01)(10
Atenel(111('s de la M arma ".
Madrid, 16 de junio de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
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DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 713/76 (D). A pro
puesta del N7ieario (;eneral Castrense, y de acuerdo
con el ;Irtículo 89 1:eglamenlo, provisional del
rpo Eclesiástico .de la Armada, mudificado por
Decreto 1.373/1070, de 3() de abril (1). O. m'in). 1 1S),
se dispone que los Capellanes Segundos (me se re
heiNnan ingresen, con carácter definitivo, en el Cuer
po Iliclesi(isico de la Armada con ieclla 2 (le jilli()
1()7(), cesando en sil condición 1 (-apellanes Segun
(!os Alumnos:
1 )(In josé Antoniú Pillado Torres.
)on Robert() lestís Cea Veiga.
Don Jesús ("anipos Navarro.
Don I:af:tel l'eliíez Laserna.
Madrid ,30 jimio de 1076.
Por delegación:
Al,m I1■ANTE





Orden Ministerial núm. 714 76 (D) -A pro
pliesta de la Dirección de l'inseilanza Naval, se dis
pone (ine el Cap(lli'm Ntlav()r y P1oíes()1- don Aurelio
Viña cesar en su destino y oliirante el pe
ríodo (le pr:íclicas enrso, (lel I dr junio al
1() de julio de1 presenle de acuerdo con I() pre
visto en el vig-ente 1)1;in 14,5111dios de la li_.senela
Naval Militar, embarque en 1;1 Al.;rnpación iormada
tal eiecto.
Madrid„i0 de junio de 1976.
Por (lelegación:
EL ALMIRANTE
1..141.. ID VI, 1) EPAR'IsAMEND DE PERSONAL,
I rancisco jaraiz Franco
Excmos. Sr(ls. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Nowbiamiclito.v.
Urden Ministerial núm. 715/76 (1)). ("orno re
sultado de los examenes opw,ici(n1 cniivocados por
()rden 1\1i1isteria1 de 1S de diHembre de 1975 /:0-
1Clín ()Pri(11 ESI(1(1() 111.1111(1-0 1 7/ 1976 y 1)1 \Rio
)11('IAI, 1)1'. M AR 1NA Ill'HIler() 17/1976), S(' 110111hr:1 :IS
(1(' los (•11(1-1)()S ((lb' a (1/111.1111.1iel(')11 se indic",
con antigiiedad, a todos los efectos, de 1() de agosto
1)1/11<1() ()141C1A1, -,\1 1 NISTE1:1() 1E 1\1.11:IN A 1.833,
Número 149. Sábado, 3 de julio de 1976. LXIX
próximo, y por el orden que se expresa, con arreglo
a las calificaciones obtenidas, a los siguientes oposi
tores:
CUERPOGENERAL
1. D. Manuel Ferreiro Sánchez.
2. D. José Tomás Cayuela.
3. D. Manuel Javier Barrachina ;ómez.
4. D. José María G4rate Pasquín.
5. D. Juan Antonio Miranda Freire.
6. D. Andrés Ortiz Alarcón.
7. D. Miguel Ramis Melantuche.
8. D. Juan José Torralbo Pérez.
9. D. Joaquín Toubes Navarro.
10. D. José Antonio López Moreno.
11. D. Antonio A. Rodríguez Reyes.
12. 1). Miguel Vallejo Carrión.
13. D. José María Turnav Abad.
14. D. Ricardo Sanjuán Solórzano.
15. D. Antonio Pintos Pintos.
16. I). Antonio Sánchez Godínez.
17. D. José Luis García Velo.
18. D. Javier Yhon Zubiría
19. 1). .fosé Antonio Por-toles Sanjuán.
20. 1.). Eduardo Iglesias de Paúl.
21. 1). luan *Ignacio Nieto Manso.
22. D. Manuel Pérez Fernández.
23. D. Luis Sánchez García de Leonardo.
24. D. José Millán Rodríguez.
25. D. Luis Javier _Espigado Domínguez.
26. D. José Manuel Bausa Cardellack
27. D. Juan Manual Rodríguez de la Rosa.
28. D. José Ramón Rodríguez Rodríguez.
29. D. Luis Fernando Serrano Huid.
30. D. José Meca Rodríguez de Rivera.
31. D. José Abad Vilas.
32. 1). José Ramón Montero Ferm'oulez (1(. 1;()1,;1(11-
11a.-Plaza de Gracia.
33. D. Juan Palacios Rodríguez.
34. D. Santiago Barber López.
3$. 1). José Villegas Costa.
36. D. Pedro Angel García de Paredes Pérez (le
Sevilla.-Plaza de Gracia.
37. D. Francisco Javier Rodríguez Moreno.- -Pla
za de C;racia.
38. D. Jorge Bascones Cervera.-----Plaza de Gracia.
39. D. Juan Antonio de la Riera Díaz del Río.--
Plaza de Gracia.
40. D. Arturo Lasso Génova.-Plaza de Gracia.
CUER PO DE INFANTERÍA DE MARINA
1. D. Ricardo Jesús Suárez Delgado.
2. D. Santiago Alvarez de Sotomayor Medel
3. 1). Ramón Pitleiro Lemos.
4. D. Francisco Javier Miranda Freire.
5. D. Jesús Manuel Vicente Fernández.
6. 1). ./osé Ilorcajada Schwartz.
7. a Francisco Yusty Bastarreche.
R. D. Juan Manuel Ortiz Pérez.
9. D. Javier Hertfelder de Aldecoa.
10. I). Eduardo Brinqttis Crespo.




1. D. Bartolomé Cánovas Sánchez.
2. D. José Antonio Gómez Jiménez.
3. D. Gregorio Martín Malo.
4. D. Blas Romero López.
5. 1). Javier Blanc(b Tirado.
6. 1). José María Verdial Fernán(lez.-Nortuas.
CUERPO DE INTENDENCIA
1. D. Manuel Rivas González.
). D. José Manuel Noval Toimíl.
3. D. Manuel Junquera Aparicio.
4. D. Francisco Javier Silva •Moreira.
5. 1). Enrique Barrull García.-Plaza de Gracia.
1,a insentación cle estos aspirantes en la, Escuela
Naval N1 ilitar tendrá lugar el día 16 (le agosto pró
ximo, a las once horas, haciendo el viaje por cuenta
del Estado. A este fin, por las Autoridades jurisdic
cionales correspoii(lienh. Se les expedirá el oportuno
pasaporte.
1..1 nombramiento de aspirantes (le los ;Iiiteriormen
te relacionados queda condicionad() a la presentaci(")n
o envío, en sil caso, a la. Direeri(')n (le 1-4..11seña117.a Na
val de este Ministerio de 1;1 documentación acredila
iiva de que reúnen las condiciones exilr,i(las en la
.convocatoria anunciada por la Orden Ministerial an
teriormente citad;i.
Madrid 23 (le junio (le 1976.
Por delef.lación:
EL A LM I RANTE




(E)el B. O. (irl F.v1(1(10 m'un. 158, pág. 12.952).
r
Marinería.
Adiestramiento datarionrs fragabis nECC.
Resollici6n delegada núm. 671/76, de la lefa
iiira del lwpartament o de Personal. Se dispon(.. que
los Cabo-, primeros Electrónicw„ con carácter even
tual, que a enntintiación se relacionan, efectúen los
cursos "C'' que se indican, correspondientes al ciclo
(le adiestramiento de" la fragata Extremadura:
Sebastián López Jiménez.-Curso S-532.-- Veclia
de comienzo: 23 de agosto de 1976. Duración : 21 se
manas.
Esteban Verdejo 5-534.- -Fecha de
mienzo : 23 de agosto de 1976. Duración : 21 se
manas.
Durante la realización (le los cursos, los inleresa
dos no cesarán en sil destino.
VIadrikl, 28 de junio (le 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
fiermeilegildo Franco González-1,1;mo ;
Excmos. Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIX sábad(1„3 jtino de 1976.
Ahomnos ¡as.
Resolución delegada núm. 670/76, de lo Jefa
tura del Wportanuinto de 1'e1so11a1. II aplic:Ici("Ht
lo) (1i1)11(.:1() en (.1 apartad() (:) (1(.1 plillio 1 (1(.1 artícu
lo, 12 del Decrel() m'un 1.650/74 (D. (). 139),
J11( desan•()l1:1 1;1 1 xv 19/73, (1c. de julio, (le Espc
cialistas de ki Armado, causan baja conio Almo' I(
F,specialistas los (fue a coniinunción Se re1aCi011:111, y
se les rescinde su compromiso con la Armad:1, (pie...
dando en 1:t. situación militar que por Sil edad les eo
rreeponda -,i(r.ndole,; (le ;11,o110 (.1 tiempo de servicio
qm. han permanecido (.11 la Arma.cla desde su ingreso:
Seiíalero Diepo Durán Post orino.
Escribiente '1 '-i N'eldo Frutos.
Nladrid, (le ¡unjo de 1976.
Por (lelega( ión:
H.. 1)1 1?1.,(-rolz nv ENSEÑANZA NAVAL,




DE INFANTERÍA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución delegada núm. 672/76, de la jefa
Ittra del Departamento (le 1 ersona1.—[4:11 virtud de
lo dispuesto en 1:1 Orden Ministerial m'un. 679/76
(I). o. n(m. 143), y por existir vacantes, tener cum
plidas la.s rer.lamentarias y haber sido
(b.clarado.; aptos por la junta de. Clasificación,
asciende al v111)101 c()11 ;1111igliedad efec
1w; admittistr:Itivos (lr 1 (le julio de 1.(..)75, :1 los si
guientes Tenientes de Infantería de -IVlarina, (om
1)(1 itAff „
1)on José M. Yolin Zubiria. Vil primera vacante
tinmo de aniorliza('iém.
1)on Fern;ind( 1)(.1a(1(). -14:11 s(..gtitida va
(-;inte del de amorliz;Ici("fil.
1)()11 Jus(; 141. !l'ojón -1,aroa. –14:n tercera yacanie
lurno de amortizach.w.
Don V•ancis,c0 de 1')o•ja ()Iero Zuleta (je Realc..s.
F,n primera vaúante del 111111() de ;1111()I1iZaCiÓn.
ASinliS1110, Se 1TClifien 1;1 ( )i-deli m'une
ro 5•9/75 (f)..(). m'un. 151), en el sentido de que la
antig-iiedad conferida al (Tapilán don FéliN l'›arróit
lodril,..tiez, será, a todos los erectos, la de 1 de julio
de 1975, en 1111.za1. de 3 de julio del mismo año ter
cera VL('I 1 1 1 ( thl Inrili, de alliwlización.
Madrid, 1 de 'Filio de 1976,
EL ALM IR A NTE
FE DEL DEPA RTANI ENi() DE PETzsoNAL,





Resolución núm. 678/76, de la Jefatura del 1 )c
parlam(bnt() de l'er.,ona1.----.1)()r existir vacantezi, te
ner cumplidas las condiciones r(.,,laiiientarias y haber
sido declarados "al 4 os
"
por la •1 Inda (le ('1asificac)11,
S(' asciende a1 empleo inmediato, con-antigüedad y
efectos administ va vo,; (le 2 (le julio de 1076, .1 los
siguientes jefes y ( )iiciales de Infantería de II:Irina
Grupo "A":
TF.1\1 1 UNITS C:01()NT4',1
Don Narciso Carreras Matas.--44:n primera vacan
.
te fija.
Don Domingo Espejo Portero.---En segunda va
cante fija.
Don Federico Baeza Morales.---En tercera vacan
i( fija.
COMA ND A NTES
I )oli onio Jiménez 17,scoto.-----En primera vacan
e fija.
Don Salas (J'onz.:U(7 1 Ottevedo.--14:n se
Hin1:1 vacante fija-,
1)ou Vederic() Gilabert 1-4;ndriss..--Fm tercera va
(.ant( Fija.
Antonio *Martín Calofo.— Iii eilarla VaClnle
Hoy Montero Romero. _irzm quinta vacante
( A P1TAN14,S
1)()11 Crki(")1);11 (;i1 Gil., V.11 primera va-ante fija
v Iercera 111111() de tinortización.
1)()ii 1)iee() •1-. Carrara 1VÍarón.---I4:n tercera vacan
1(. iría y primera (1(1 turno (le, amortización.
1)ol1 Vederitco González de Aguilar Castañeda.--
cuarta vacante fija y segunda del turno de arnor
tizacióri.
Don Camilo Carrero (-arballido.—En quinta va
cante fija y iercera del fumo (le amorlizaci(ín.
T)on José TIrrulia T Apoz 1:()ble5.- 14:11 séptima
vacaille fija y primera (lel turno de aiimrlizacWw.
1)(q, Anfollio 1,(")pe7 ()Clava vacante
fija y se,triinda í JJ Inrn() ainorlir.dei(')ii
Don *Fernando Kit Sa1 11.1.1.----En novena ya
fiid y tercera del turno de amortizaci(n.
I)(m 14',w,;(.11 (le Ttiya.---17.11 (leeitii()pri
mern ync;inte fij:i y primer' del turno (le amorli7a
('lon.
1)on 1\4. Lartinthe - decimose
guilda vat.sante fija y se?:-Iiii(lit de1 fin lin
."(1() 1.
)(m M. Latilhea N tíiír? . -En decitn()tercera
yac:Iiii(. fija y tercera del 111rno (h. amortización.
Don 11(1 i(10 'Ramírez Carcía. En decimoquinta
vacante fija y primera del turno de anmrtización.
di• amortiza
TENIENTES
Don Federico Cazorla Poza. En ,,eunda vacante
del turno de arnortizaci(')11.
Don Agustín 1:oset Y Fernández de Castro.—En
tercera ‘/acanie del turno de amortización.
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Don Enrique Arévalo Illescas.----En primera va
cante del turno de amortización.
Don Leopoldo Cal Bzuulot.—En z,egunda vacante
del turno de amortización.
Don Manuel Durán Ros. En tercera vacante del
turno de amortización.
Don Fernando Viguera Molins. En primera va
cante del turno de amortización.
Don José L. Maestro Martínez. En segunda .va
cante del turno de amortización.
Don José A. Porro Martínez.—En tercera vacan
te del turno de amortización.
Don Guillermo 1)i:tz del Río Caballo. En pri
mera vacante del turno de amortización.
Madrid, 2 de julio de 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 679, 76, de la Jefatura del De
partament() de Personal.—En virtud de lo di,;ptiesto
en la Orden 'Ministerial núm. 679/76 (1). 0. núme
ro 1 43 ), y por existir vacantes, tener cumplidas
c()idiciones reglamentarias y haber sido declarados
aptos" por la Junta de Clasificación, se asciende al
enipleo intnediato, con antip,rüedad y efectos
trativos de 2 de julio de 1976, a los siguienie,, T('














Los citados Oficiales quedarán escalafonados por
(.1 orden que se relacionan inmediatamente a e( )I
nuación del ("apit:in don fl(li
Madrid, 2 de julio) de 1976.
Viguera
FA, Ami PANTE




Resolución núm. 680/76, df. la Jefatura (h.1 De




por la Pinta de Clasificación y ledlarse com
prendidos en el artículo vigésimo sexto de la Ley mit
mero 78/1968 (D. O. núm. 281y, se promueve al cm
Página 1.836.
LX1X
pl(o inmediato a los !cíes y Oriciales dc Iniantería
\larina, Grupo que se relaciomm:I
7,474 G 04Arr,"1
Teniente ( ()Fund don Joaquín Conzález (le (:ana
les1,ópez.---Priincra vacante del turno de atnorli
zación por ascenso (1(.1 Tenicine Coronel, (;rupo,"A",
don Narciso. Carreras Matas.
Teniente C()1-()l Iel don Vicente Dreire Mén(lez.
Primera vacante del turno de amortización por ascen
so (lel Teniente Coronel, Grupo "A.", (b )I1 Domingo
Espejo Portero.
Teniente Coronel don Inocencio Gómez Fernández,
Teniente Coronel don Luis Ocaiia
mera y segunda vacaille deI turno (le amortización
por ascenso del Teniente Coronel, Grupo "A", don
Federico 'Baeza Morales.
Capitán (lnit José R. Cubilot 1:iyas.-----Primera va
cante del millo de anlortización por ascenso del Ca
pitán, Grupo "A", don .Manuel 1. 1-1;nsefint de Tuya.
Capitán don Carlos Grandal rin(")n.
Capitán dun Floreneio Andújar 1 !erren).
Capital' don Unrique Zamora liailo.----Primera,
guilda y tercera (1(.1 turno de amortización por ;t '(1
so del Capitán, Grupo "A", don Cándido 1:aiiiírei
García.
A to(los los reseñados les corresponde a111iiiecla(1
de empleo, escalafonamiento Y efectos administrativos
de 2 de julio de 1976, quedando escalafonados: don
Joaquín Gonz(tlez <le Canales 'López a conlinnacion
del Coronel, (;rupo "A", don .josC",. M. 1\1edi11a Mar
co; don Vicente Freire M(..ndez a continuación del
Coronel, Grupo "A", (101.1 Narciso Carreras Matas;
don lnocenCio Gómez Fernández y don Luis ()caña
Müller, por el orden que ftr,uran, a continuación (lel
Coronel, Grupo "A", don 1)oniingo Espejo -Portero;
Comandante, Grupo "1;.", don José 1-Z. Ctibilot Rivas
a continuación del Comandante, Grupo "A", don Fer
nando 1)›aturone Santiago, y los Comandantes, Gni •
po "FI", don Carlos Granda' Piiión, don llorencio
Andójar Herrero y don Enrique Zamora Bailo, por el
orden que se relacionan, a continuación del Coman
dante, Grupo "A'', don Jósé M. Larnbea Núñez.
N() ascienden los Capitanes que les preceden
relinir 1a5 condiciones reglamentarias.
Madrid, 2 de julio de 1976.
FL ALM EPA N'I'E




Dest in os .
1
Resolución núm. 666/76, de la Jefatura del De
partamento de Se dispone que los jefes
y Oficiales de liifaiiierí;1 IVTarina que a continua
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ción se relacionan pasen a los (I(.stin()s que al frentede Cada Un() se indican, cesando C11 los que se ex
presan:
Teniente Coronel Grupo " A " don Luis J iménez
:\lorcno,—A 11 ('()mandancia Nlilitar de Marina de
("artaena, c(.sa1i(1() de Jefe (1(.1 Centro (I(. Instrucción
(le Infantería (le. Nlarina a partir de 28 (le agosto
proxim().—VoltnwIri,.
T(.niente Coronel (;ritp() "A." don Antonio Ribas
(k• I■eyna.,----Al Tercio de f,evante, cesando en
imita de 1)octrina (le Personal a partir (le 9 (le1() próx hm). V( )11 11 ii;11 io ( 1 ).
Teniente Cur()nel ;1-111)() " (Ion Rafael Blanco
M ()reno. -- A 'l'unciones Judiciales de la Zona Mari
(I1.1 Cantabric(), cesando en la Inspección (lx.('()11,1 cion('s y ()1)ras V,1 Ferrol (1(.1 Caudillo.
Voluntario.
Teniente ( oronel Grupo" II" don Ramiro San
\ 1;111 í11 Deza. --A I;t 1.4:sette1a de i1,1aquinas, cesando
en el Tercio del Norte a partir de 13 de ap,osio pt-óin i. Voluntario.
Teniente Coronel Cirtipo " don' JeIro Pradas
l'elcyrín. --A la Kscuela ,de Aplieación, cesando (le
Ayudante Pers(mal de! C(mlialtnit-ante doll José CiarHa de ( htesada y (le Cirelzoric).- Voluntario.
Comandante Grupo"A" don Viliesn ) IV1artín l'é
r(sz.. - Al Tercio (le A rma
, cesan(1() en el Tercio
(1(1 Sin-. Voltmla 1 '1(
( ;1111 "A- (( ) dun Sehastiíiti (;()n
zález C(r,la. Al Teici() (lel •Nurle, t parl (ir 2 (I('
:1;(.1()S1(t j)1*() N .1111( ). Voluntario.
( >1 1 i:i 1 1' I; i ti ( irni)o "A " don1:ant("in \ Idelomra
(le Prado. \I Tvrci() del Sur, cesando en la Hscuela(le Aplicaci(di. VolimHri().
Gnu:m(1;11de (;nipo 411" don Gi11('‘s Ilernal Murcia.A la Coniandain•ia de IVIarina 1 (-artagenn,cesando en (.1 Centro de InstruceiOn (le Infantería de
Marina. Voltintario.
Capit(in l'II-upo "A (A I') clon Juan f. Oteyza Copa.,A1 Tercio del Sur.---Voluntario.
(;r111)() "A" (CP1'• don 1:11.:1(.1
Al Tercio de A Filiada a partir de 23 (le fir(')x.
H1(1. \''()IiitWirio.
(";11)iUul ( nilm) "A" don Nlannel .1. T,(Spez AmadoCastrillón.—i\ la Arupación (le Canarias, a partirde 12 de agosto Voluntario.'
Cirlipo "A" (1()11 Albert() Lorenzo Martí
Tercio (1(.1 Sur al 1iiializar (1 curso (le (."(),
inunif-acione:, 1Y1(.1 iras que realiza. Voluntario.
Capilan ;num) "A " don Cal los S(mcliez de las
Matas y Sancliez nal-caí/1(.1,91i. Al Tercio de. Arma
da, cesando (.1) la Agrupación de 11 ladri(1.---Volunlario (2).
Capital) (;rui)() "A" (Aii) (hm Viiriquechas Molina.—Al Tercio de
T"'( i() de1 Sin.. --Voluntario.
Capitím Grupo "A" don Fernand() 1)()Idde1ones1);p-;(-11;11. A la Agrup;teion (le Madrid, a partir (le)..1 ap,osio próximo.- Voluntario.
('apitan (;r1ipo "A" don Gabriel Sanabria I ler
11;"Indez.----Al Tercio de Armada, a partir de 17 (lejulio pr()xim(). VoInnlari().
rapilán Grupo "A" (Ion Francisco J. 1■os 1. 1;1./11 Tercio (lel Sur. • -Voluntario.
la
tgus
A muda., (1.,s;,11(h, (.11
am. ■■••••
Capitán Grupo "A1 don Juan M. Díaz Soto.—Al
I creí() (1(.1 Norte, a partir de 3 de agosto) próximo.
oluntario.
("apilan Grupo "A" don rimcencio I. (;(")inez Man
eo. Al Tercio de Levante. Voluntario.
Capitílii Grupo "A" (1),C) don Antonio R. Villar
Ramos Izquierdo.—A la Unidad Especial de Bucea
dores de Conthate.—Voltintario.
(";ipii;'111 Crupo "A” d()11 .fosé A. García Corona. -
/11 Tercio (le Levante, a partir de 4- de sei4iellibre
próx imo.—Voluntario.
Teniente Grupo "A" dori Ramón López Nuclie.---
A la Agrupación de (*aliarías, cesando en el Tercio
(le A Filiada. Forzoso
(1) y (2) A los efectos (le indemnización por tr'as
lado de residencia, se encuenlran comprendidos en
los ainirta(los a) y e), respectivamente, de la Orden
Ministerial 71ú1fle1-0 2.242/59 (1). 0. núm. 171).
Madrid, 1 de julio de l976.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO T)E PER SCYVIAL,
Francisco jaraiz Franco
1i,x(-111()s. :-res.
Licencias para contraer matrimoni(?.
Resolución núm. 667/ 76, de la Jefatura (1(.1 1 )e
partainento de Personal. Con arreglo a 1c) disimesto
en la I .ey de 13 (le noviembre (l( 1()57 (1). (). núme
ro 257), se c(Hicede para c()Ilinter matrimmii()
ron la sefl()T-ila Nlaría (lel Carmen 1.apt kanios al
Alférez Alumno (le Infantería de Marina don _Jorge j.Martínez Varela, no 1)11(liendo hacer uso de la pre
mime antorización, con arreglo al parrafo 2.° (lel ar




IV! adrid, 1 (le julio de 1076.
F,L ALMTRANTF.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 668/76, de la .Jefatura (lel De
partamento de -Personal. Por haber sui)erado
cursos realizados al efecto, y con arreglo a 1() esiablecido, se les reconoce las aptitudes que se indican
y se promueve a Soldad() distinguido, ('0)11
dad y efectos adiiiiiiistralivos porlir de 1 de itilin
de 1976, a los Soldmlus de segunda de infantería (le1\1:11-iim (pie a enntinnación se relacionan:
I . Sanch(z Azor.-----()perador (le Teletipo.1 leliodoro Jiménez Magan. -()perador de Te
let ipo.
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3. José I. \•erasaluce Pagazaurtunda.-jefe de
Equipo (le Fuego.
4. Jerónimo (;arcía Operador Radio--
Teléfono.
5. Luis González Rodriguez.. Armas Conlra
carros.
6. Daniel Vázquez Cornejo.--Operador (le Tele
ti)o.
7. José G. Pérez Andréu.-Operador (le Teletipo.
8. Francisco J. Mendieta Aguirre. Operador
Radio-Teléfono.
José I,. Ifilbao Guerrero.-lefe (le Equim) (le
Fuego.
Antonio Pérez Calzado.-lefe 1.1quipo (le
Fuego.
.lose Expósito Garcia.-Armas (:ontracarro-.
García bptgares. jefe de Flinipo
Fuego.
Aurelio .1. Rey 1 roján.-- Operador (h. Teletipo.
_Javier Plaza Martínez.----Monitor de Instruc
ción.
Germán Fer1;"111(1(oz Arias. Jefe de Equipo
de Fuego.
Francisco 1. (;arcía Contreras.-Ele('trici «4a.
losé 1). SSneliez Pérez. Obuses.




Alejandro j. Montilla Passas.---jefe de Equi
po de Fuego.
Segundo M. (;(lizález Díaz.----()perador Radio
Teléf(nio.
Tomás Solís Albandea. Jefe (le Equipo de
Fitego.






























Manuel A; jona ("0")tiluz. Auxiliar de Planas
Mayores




(7ésar 1<evuelta 11.1awo. Operador1::«lio-Te
léfono.





_J OS Ruiz Domínguez. Monitor (le IntArile
de 1 tis
(ion.
lose M. 14arralleiii N1oni1or
•t rticei(ín.
1;i ni Santaella Prado.,. Monitor
trucci("in.
I'jIJili() Cang7i Fernández Tef ce .il(piipo de
Fuego.
Mignel García Ilerrera. Morteros.
Alfonso María Campo Ciutiérrez. jefe de
14;quipo de Fuego.
fosé 1. Aguinaga.- Auxiliar
•nas Mayores.
Fermín Sanjuán Pérez.-Auxiliar de Planas 72.
Mayores.
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••••••■••••••■•■•.: 4*.MB* • • f.,■••••••••••••■••••••• .
Andrés Zaplanít Marín.--( )peradnr Radio :Fe
léfono.
Miguel Manzano P)allestero. Operador 1a
(110-
Andrés A. Viña Mt1iiiz.-1\1or1ero.
12. 1.1(h1a1do Molina Molina.-- Jefe Equip() de
Fuego.
13. luan A. 1 enitez Cruz. Operador Radio-Telé
fono.
.1.1 Vicente Flurc.-; "I.Drn Jele de Equipo (le
Fuego.
Esteban Puigdellivol 11..squer(la. Auxiliar "l'o
pogríifico.
kaiael Kitalla Valls. Aprovisionamiento y
Nflinicionaniiento.
47. julio Muñoz Gómez.- .\11-siliar (lt, Ma
yores.
48. Agustín Ruiz Díaz. 1.anya1lan las 1 ,;liza
cohetes.
49. Javier 1W:1 rt ínez Castro. 3cie Iiignipo
Fuego.
Ramón Saiik-hel. 1111vm). --Auxiliar de Planas
Mayores.
51. Francisco 1. Est(.1):m Segura..--J(.1-(bdr Fluipo
(le Fuego.
52. Felipe S(rudno
53. Pablo 1 )on lín!..91(7 M11-1(1. de 11.(1111p0 Ili!
1111('!».
54. Mario 1;aani()flde lnsúa. jefe (le Iliquipo de
55. Fatu,linl) l'(",rez Muñoz. ()pera(lor 1:a(1io-Te
léío1 1().
Rafael I .frie (le 1.;(ii1i1)o (le 14'11(..19)
15.
50.








59. Rani('mi Jiménez Sena. Zapadol.
()() milfíoz Zorrilla. Monitor (le 1iistruc
(.1o11.




(hl Miguel A. darcía Ríos.- --()peradur I u la y 1
guro.
64. Angel 1. 1\I:i ri Çiuv. tic C ;tuya 'pl. kl (mil( (le
histrucch'ffi.
Franclso, 1 1:m111( 111e \,/ ida 1 . jefe de
(,(). José A. Jarefio
()*I Francisco (;ayor C.ionz;ílez. --- Jefe de Equipo
14-tiegc).
()8. Francisco /. López García. Jefe (le
(l• Huyo,
Críst("rhal Parra jiménez.--jefe 14.(ii1ipo (1■•
Fuego.




José 1,. Morcno Jiménez. Operador 1<adi()-
Teléfono.




























Nlarrial Villamor Alvarez. -Auxiliar Tupo
gráfico.
1\1ig1el A. Tristancho Guisasola. jefe de Equi
po de Fuego.
Toim'is A. Suarez 111an(). Zapador.
jose A. Pérez Dontítip,tiez.- (iperador de Te
letipo.




Aníbal Alonso Fernández. I •fe (le 14;q1Iipo de.
Vuep,o.
!clip°.
Cali( !Monitor (le litstrue
ci(w.
,
ri';11Ivisc() 1 ()J)(7 1;11-cid. jefe de 14:()pi de
Antonio Mdl(() llernalpéii. Morteros.
l'datich Macías. Auxiliar de Planas
Mayores.
losé T. 111:1(")segui ()Inagogueasena. -N4o1)ito1 de
'ffistrueción.
José 1•1, Vidal Alegría. - Auxiliar (le llanas
Mayores.
Jesús 1))e1i1al Blanco. {efe (le 14:quipo de
Fuego.
.lulian Martínez Toniz"1:;. Auxiliar de llanas
Vlayores.
Vahián C(ielli) I lerm'Indez jefe de li.quipo de
14juego.
Va11(1ecabrés 1 )11e.yo. Aprovisiona".
•
1 1 ¡CHI() Y NI )t1))J('11t.
M igt 1el Ferrer A rganza. Morteros.
.Jitnénez 1,("1 )ez. Auxiliar (l(' l'lanas Ma-,
v()res.
losé García Fuent('s. Auxiliar de Planas i\1 a
/\ ()I 4) 1Z(1111(1-(1(). )per:1(1()1 11(' 1
\ ()res.
AliglISio 1 hinriebring I■inii((). • Lnzallamas y
Veril:ludo Ve! - Teléfonos.
julio lUiz Juarros.-Operwlor Ra(lio-Teléf,,n().
rerilando Pon., I'diceador Ayudante.
Jesús 1.. Ciraria Calleja. lefe 1q1lipn (le
l'Itego.
Rafael Pérez !hallo. jefe de 1.4;q1lipo de 1 11(
jesús Cha yet e 1:()(11,11ez.
Teléfono.




102. .j, l'itir!.(ift; Monedero, ;efe .(juipo de
Fue!».
103. S;Itiiiiel 1■()dríp,ttez Ni1 ;Hl inez. jefe de 14(11111)0
141. .1(,sé Ah,arez Alvarez, )perador I■a(lar
1,igero.
105, jesús Mitfíana Armas Ainiaéreas.
106. I()sé 'A. López ( )rtega, Jefe de los.(iiiipo de
Fumo.
107. Agustín Pérez Vraneo. jefe, de 141(plip()
I 'gis Iglesias As(iai. jefe (le Equip() (le l'uei;o.
julio dr P17(). Número 149.
10'1. Romualdo Illanco 1 41ZL11L. Aprovisionamient()
v 1\1 tiniciotianiient().
1 10. Juan J. Illanco 14'ernandez. )perador Radio
Teléfono.
1 1 1. 1..raileisco ( ;arcía Azcona. Lanzallamas Y .an
zacolietes.
I 12. José 1 lernfuulez (*("wdol)a. 1 .anzallamas y 1,an
zacollet es.
113. José (iiiillenuo (;()11)(11ez. ()perador 1<adio
Teléfono.
111. I,raneiseo N1ir.,11e1 Sancliez. Morteros,
1 1.`•. Sergi() Sítilellez Operador
1 e1("4(pilo
11(p. 1\1iy1e1 Angel l'ardo llaeza. Jefe de Equipo
(le ritelro
11/ \nioilio Labirra mit(')11 Lanzallamas i,71,11-
7;icuiwits.
1 1■2) Arjona ¡onza )r/erador
1 igero.
I 10. Jose Crii/ Ilalvitena. -A provi ,ionainiento
y l‘1uniciona1 11ie1 11(),
1..?(). luan II'. 1 11( Ji Torre,-;. (cíe de I )
14"iirgo.
121. Pedro 111 orillo (11a(•("In. Aux Topopyafico.
121 l'edro 1.1111:1 Calwera. jefe de de
123. Janne Font )1,(1-:,(1(11- 1;,(1:1, 1
121. Francisco 1)íaz. Jefe V.(iiiipo de
Fuego.
.1()sé N/Imante Cañizal-es. - Auxiliar cle
Planas Mayores.
1 )(p. luan jos(.: ;(')Inez Tiwcz.. ¡efe de Vgiiipo de
Fue;»,
I 27, ( ;ines Vidal Aii1(ín.-lefe 14'.(itiii)() de Viteo.
128. Manuel Carre1ero 14e0.--1),iirea1()r
120. losé I ). I'das Ni iii .---14ucea4]o1• .Aytidante.
1 .O.riV1i,,11el Angel Gareía Segttra. ¡efe de 141(1
(le li'llee;b,
1 3 1. José J. Ruiz 1 1ern(midez. jul.(' de 14:quipo
Vuep,-o.
132. Antonio Diosdad() <,-;ieurt. Auxiliar (le lla
nas Ilayores.
•
33. Manuel 14.a.):11(1.) C;rtrdenas. Auxiliar de 1 a!a
1\115,()res.
1,31. losé 14"o11e11 I ,(")pez. Armero.
1.35 nati I . de 1;1 Torl Colmena. Ali\dial de
l'Ianas Mayores.
1 30. .1 osé I» . Centeno L'urente.- Auxilia U Told)-
19.,'Ilico.
13). pian I\/1. Garaicoecliea 1-4;spelde. OperadorI a
dar 1
I 'edro I■odríti,tiez. ( )perador
1,igero.
13'1 Juan A. Mella 10‘erna1id(.z. )1per;1(1(),- I:adar 111
1 .igero.
I 14). 14;(111:irdo ('aballero -.);111z. ccanico.
1 11. ( ICeltavy Alowm, jeie r.(iiiipo 111.
Vit('ly).
112. Vede, 111) 1111••lamaille I vuela. \limitar de
Plana , \1;1\ ore•,
11).p R. Vazquez leie de Filltipo
1I 1 Manuel V. Sul);u,1 lan Cifré. Auxiliar de 111a
mas klayor('s.
1
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145. José González Rodríguez.-Morteros.
146. Tais Vence Rivera.-Tefe de Equipo de l'Iteg()147. Luis F. Crespo Molina.-Operador Radar Li
gero.
148. Antonio Francisco Cazarla Morales.
Equipo de Fuego.
149. José M. Ramírez Ettgenio,-Operad(
Teléfono.
150. Manuel Almeida Suárez.- t'efe de Equipo de
Fuego.
151. Benedicto C. García López. 1 .fe
de Fuego.
152. José C. Macías 14ópez.-Arnia,; Contracarros.
153. Cristino Riveru
I ianzacohetes.
154. _Juan ReholloE 1((l').-('f( de Equipo de Fuego.
155. Rafael 1.ópez Pinedo..-Lanzallarnas y Lanza
cohetes.
156. Antonio Medim Rubio.- Jefe de Equipo de
Fuego.
157. 'luan M. Puente Picó. Tefe (le Equipo (le
Fuego.
158. Pedro A. Márquez Alarcón.-Morteros.
159. José Angel Yarritu 1..-tfuente.-Arnias
reas.
160. Pedro Hueso Toscano.-Morteros.
161. Carlos Manuel Almagro ('oil. -jefe de Equipo
de Fuego.
162. Manuel Jiménez Rodríguez. -.He de Equipo
de Fuego.
163. Félix Núñez Fresquet. l'efe de Equipo I
Fuego.
164. Javier 1,1orente Rubio.-Morteros.
165. 'Rafael Nloreno Montoro.---Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan José Siles García. Morteros.
José Antonio Omar (Inzaga.--jefe Uquipo
de Fuego.
168. Antonio Mae,,tre Crespo.-Jefe
Fuego.
1(y). Guillermo Baena Fernamdez.-jek li F(Iiiiv)
de Fuego.








111 if )() de.
Nladrid, 1 de julio) de 1976.
Et, ALMIRANTE




Resolución núm. 669/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--De acurrdo con lo di pu(' ,-
to en la Orden Ministerial número 660/72 (D. O. mí
men, 2K0), se promueve a la categoría de Soldado
distinguido de Infantería de Marina, (le las aptitudes
qm. al frente de cada tino se indica, con antigüedad
y efect(),, administrativos de primero de julio de 1976,
a los Marineros y Soldados de segunda que a conti
.
nuación se relacionan :
1. Marinero Joaquín PI orredeflot de llaro.-Cor
neta.
2. Soldado Pascual Miguel A. Castells
Corneta.
3. Soldado Antonio Acosta
4. Soldado José Escobedo jimeno.-Cornuta.
5. Marinero Antonio Romero Jesús.---Tambor.
6. Marinero Carmelo Alv:trez Ca ¡osa. Tam
bor.
7. Soldado Manuel Vilehez Mesa.-Tambor.
',\Tarinet-o 1bi111ón Outeiral Dieste.-Tatubor.
9. Soldado Jesns •1 a ra Cordero.-Corneta.
lt). Soldado Manuel Nloreno González. -- Corneta.
11. Marinero luan A. Guti(r.rrez. Luna. - Tambor.
12. Soldad() Ricardo Mas Iturriaga.-Corneta.
11 Soldado Antonio T. Fernández Delgado. Tain
1)or
1\larinero Manuel A. Guerrero Seoane.-Tam
hor.
15. Marinero 'Manuel l'arada Vila.-Corneta.
16. Marinero .luan .1. Velase° Moreno. - (orneta.
17, Marinen) Luis Alvarez Rodrílr,nez. Tambor.
1. Marinero (;a1)riel Caravaca Celdrím.
19. Soldado 1 atis Casas Gui.-Tambor.
20. Soldado Antonio Sánchez García.-Tainbor.
21. Marinero Evaristo Martín Poti.-Corneta.
22. Marinero .jesús Láiz Prieto.---Tambor.
23. Solda(1() Vicente López Santos.-Corneta. t
24. Marinero José Valles Canta.----Tambor.
25. Soldad() losé lorda Albero.----Corneta.
1 1.
Los l\larineros ;ulteriormente relacionados causa
ran baja como tales a partir de 1 de julio) del presente
afín, fecha en que se le confiere la antigüedad
nueva categorta.
Madrid, 1 (le julio (le 1976,
EL ALMIRANTE







Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 71.6/76. -A propuesta
del Teniente General Jefe del Alto Estado .iVfayor,
de conformidad con lo informado por la junta d('
lecompcnsas, y en atenci("mi a Jos méritos contraído:,
pm- (.1 personal que a continuación se relaciona, ven
12.0 en concederle la Cruz del 'Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo blanco:
Coronel (le Ingenieros don Gispar Seguí.
Teniente Coronel de Caballería (DV,N1) don Félix
Vallejo Ruiz.
Teniente Coronel (le Ingenierw, (1)E,M) don José.
Luis Antolín 1\1azariegos.
:\Lidrid, 2 (le 'Julio de 1
14'„xclito. Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 14 de junio de 1976 sobre eva
luación final de las enseñanzas correspon
dientes al segundo grado de Formación
Profesional en la rama Marítimo-Pesquera.
Excelentísimos señores:
trascendental importancia que para la seguridad
(.11 11 navegación representan los conocimientos de
los proksionales de la mar obliga a que todos los
titulados que componen las tripulaciones de los bu
ques posean la debida formación profesional.
1.,o5 Organismos internacionales que entienden del
liansporte marítimo (1. M. (2. O.) y la Organización
internacional (lel Trabajo (O. 1. T.), se pronuncian
cada vez con mayor rigurosidad en sus Convenios y
Resoluciones en orden a los requisitos de capacita
ción y a la necesidad de superación de pruebas que
sean organizadas y visp-iladas por la autoridad compe
tente a fin de garantizar que quienes obtengan un
titulo 1,rufesional poseen los conocimientos precisos
para una adecuada y eficaz seguridad en el mar.
En este sentido obliga el artículo 4, número 1,
letra c) del 'Convenio 53, de la Urg-anización Interna
cional (le! Trabajo, relativo al mínimo de capacidad
profesional de los Capitanes y Oficiales de la Marina
Mercante ratificado por España. según Instrumento
publicado en el Boletín Oficial del Estculo r.le 18 de
mayo de 1972. Asimismo, el Decreto 1.289/1965, de
20 de mayo (B. 0. del Estado del 26), .(leclara de
aplicación a todos los buques y embarcaciones mer
cantes nacionales los preceptos del Convenio Inter
nacional para la Seguridad de la Vida Humytna en
el Mar. Por otra parte, el Decreto 2.5(4/1)75, de 2
(le octubr' e, sobre ensefianza de Formación Profesio
nal de carácter marítimo-pesquero, autoriza eit su
artículo sexto a los Ministerios de Educación y Cien
cia y de Comercio 1)ara dictar las disposicioneS preci
sas en desarrollo del. mismo.
En su i virtud, a propuesta de los Ministros de Edil
caciAti y Ciencia y de Comercio, esta. Presidencia del
(iobierno dispone:
A rt ículo único.
i\ efeCtOs de 1() exigido por lOs 'COnVeniOs inter
nacionales 1-itificados iyor li.spaiía sobre capacidad
profesional de los titulados de 1;1 NI:trina Mercante
y sobre Segiiridad de la Vida Ilinnana en el Mar,
para la. evaluaci¿ii final a efectuar en cada uno de
l()s cursos del segundo grado de Formación Profesio
nal Marítimo l'cimitici a, d incorporarán a cada (.(itiipi)
Número 149.
de evaluación tres miembros designados por la Sub
secretaría de la Marina Mercante.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. F.E.
Madri I, 1.1 de julio de 1976.
OSORIO
Excmos. Sres. Ministros de Educación y Ciencia y
de Comercio.
(1)(.1 H. 0. del Estado ii(1111. 152, pág. 12.397.)
ORDEN de 14 de junio de 1976 por la que
S(' declaran normas de obligado cumpli
miento las que se mencionan.
i.xcelent ísimos señores :
Aprobadas por los 1\'l misterios militaresafectady(le acuerdo con lo dispuesto en el subcapítulo 4.131
(1(.1 Re,glamento de Normalización Militar, Orden de
27 de octubre de 1965 (B. O. del Estado min. 267) •
previa coordinación por la Comisión Interministerial
de Normalización Militar, se declaran (le obligado
cumplimiento las normas siguientes:
a) Conjuntas: De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra, Marina y Ejército del Aire.
N'M -4G-1131 l M A "Grasa de uso general
amplio margen de temperatura".
NM-C-303 EMA (1.1 R) "Combustibles.
seno (petróleo lampanter.




N NI -L-1 1 141MA "Lector cargador (le dosíme
1 ro de lectura directa".
N M -1\/-1139 EM A Mono de trabajo tipo 2".
1,a primera revisi("ui de las normas I\1 -( 303
1111\i1 A y RIM-T- (114 11;1\1A, anulan la edición ante
rior, aprobadas por Orden (le la l'residencia del Go
bierno de 25 de mayo (le 1964 y 8 (le marzo de 1972
(B. (). del H.vtado m'u-11s. 133 y 69), respectivamente,
que deberán sustituirse en las colecciones por la que
se alnlielian en esta () r(len.
1)) (.ionjuntas: 1)(, obligado cliniplinnein() en el
V.Vrcito de Tierra Marina.
N1\i-j\1-667 F.I\1 (1.a R) "klortero de 60 mili
vase (le cartón asfaltado enrollado en espiral para
G. R.".
NM-1\14)69 1."11\1 (1." R) "Mortero 81 min.
1:nui.,e (le cartón asfaltad() enrollado en esp■ral para
1<s.".
MARI() ()11(.1 \1 1)I.:1 NIINIL,"ITI;1() 1)I.. Ni 11:IN,1 1.S11.
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NM-R-1140 EM "Relojes subtnarinos".
La primera revisión de las normas NM-M-667
EM y NM-M-669 EM, anulan la edición anterior,
aprobadas por Orden de la Presidencia del Gobierno
de 17 de agosto de 1970 (B. O. del Estado núm. 205),
que deberán sustituirse en las colecciones por la que
se aprueban en esta Orden.
c) Conjuntas: De obligado cumplimiento en los
Ejércitos de Tierra y Aire.
NM-U-1141 ,F.,A "Uniforme azul para conducto
res chilles de coches militares de representación".
NM-C-1142 EA "Confección del uniforme de in
vierno de Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales".
NM-M-1143 EA "Mangueras para agua y espu
ma física de 45 mm. de diámetro".
NM-M4144 EA "Mangueras para agua y espumafísica de 70 mm. de diámetro".
(1) l'articulares: Die obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra.
NM-P- 1145 E "Productos para el entretenlmien
to del material del Ejército de Tierra: Instrucciones
básicas de suministro".
NM-4P-1146 E "Productos para el entretenimien
to de material del Ejército de Tierra: Conceptos y
directrices generales".
NM-P-1147 E "Productos para el entretenimien
to del material del Ejército de Tierra: Calificado
neS91
NM-P-1148 E "Productos para el entretenimien
to del material del Ejército de Tierra: Acuerdo de
recomendación de empleo".
NM-G-1149 E "Gorro de cuartel".
NM-F-1150 E "Funda impermeable para gorra de
uniforme".
e) Particular: De obligado cumplimiento
Ejército del Aire.








1138-F.:MA, NM-M-1139-EMA, N M -R-1140-EM,
NM-C-1142-EA, NM-M-1143-EA, NM-M-1144-
EA, NM-P-1145-E, NM-P-1146-E, NM-P-1147-E,
NM-P-1148-E, NM-G-1149-E, NM-F-1150-E, NM
R-1153-A, NM-C-303-EMA (La R) y NM-T-914-
14.11/1A (1." R).




NM-R-11513-A y NM-C-303-EMA (1.a R.).
Lo digo a VV. 1-11E1'. a los procedentes efiectos.
Dios guarde a VV,
Madrid, 14 de junio de 1976.
()S'ORTO
Excinos. Sres. Ministros del Ejército, Marina, Go
bernación y Aire.
Excmo. Sr. Teniente General jefe del Alio rstado
Mayor.
(lkl 13. 0. (Id Estado núm. 152, pág. 12.397.)
ORDEN de 30 de junio de 1976 por la que se
ordena la inclusión en el censo electoral, a
cfetios de participación en votaciowes
referéndum, a personas a que se refiere el
artículo 3.0 de la Ley Electoral.
Excelentísimos señores e ilu'strísinio señor:
Por Decreto 3.528/1975, de 28 de diciembre, se
dispuso la formación del censo electoral de residen
tes mayores de edad, vecinos ,cabezas de familia y
mujeres casadas y residentes de diecioclio, diecinue
ve y veinte años de edad. l4;11 dicho censo electoral
no están incluidas las personas a que se refiere el ar
tículo 3.° de la Ley de 8 de agosto de 1907. Sin em
bargo, la Ley Fundamental de 22 de octubre de 1945
establece, en su artículo 2.", que. "El referéndum se
llevará a cabo entre todos lo hombreS y mujeres de
la nación mayores de veintiíni aiíos" sin que haga
distinción alguna sobre tal sufragio. Por otra 1›arte,
teniendo en cuenta lo dispuesto por lus
los 35-2.°, 37 y 39 del 'Código Penal, es preciso in
cluir en el censo, :1 los solos efectos de votación en
referéndum, a todas las personas a que hace referen
cia el mencionado artículo 3.° de la Ley 'Electoral,
las cuales tienen el derecho de ser llarnadas a consul
ta nacional en los casos a que se refiere el artículo 10,
párrafo 2.°, de la Ley de Sucesión en la jeíatnr;1 dei
Estado.
En consecuencia, esta Presidencia del (;obien 10 ha
el 1 id() a bien disponer:
.Artículo 1." El Instituto Nacional de Estadísti
ca procederá a elaborar una lista de los residentes
mayores de edad a gine se refiere el artículo 3.° dc
la Ley Electoral de 8 de agosto <le 1907, utilizand()
para ello la documentación obtenida en (lv lu
dispuesto por (.1 artículo 5." de la Ordm de la Pre
sidencia del Gobierno de 24 (le diciembre (le 1974.
Art. 2.° 1.!".1 Nadonal, de Estadística
pondrá a disposición de las Entidades TIC se refiere
el artículo 3.° del Deerelo '.3.528/1976, de 28 de di
MINISTERIO DE MAJJN1.
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cimbre, las listas electorales, remitiéndolas a aqué
llas en el plazo de treinta días a partir de la publica
ción de la presente Orden.
Art. 3•() Las listas que reciban las Secciones Elec
torales conforme a lo establecido en el artículo an
terior serán incorporadas a las Mesas como adicio
nales y servirán de base para admitir a votación a
los electores conforme a lo que establezca el Decreto
r(gulaclor del procedimiento para la formación del
referéndum.
Lo que digo a VV. y V. I. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y V. 1,
Madrid, 30 de junio de 1976.
OSORIO
Excnios. Sres. Ministros de Justicia, del Ejército,
de Marina, de I lacienda, de la Gobernación, del
Aire y Presidente de la _Junta Central del Censo
Electoral, e Ilmo. Sr, 11irector General del Insti
tuto Nacional (l• li.stadísti(sa•
(Del R. 0. de/ Estado núni). 157„ pág. 12.840.)
ORDEN de 30 de junio de 1976 por la que se
concede el Diploma de Aptitud para el Ser
vicio de Estados Mayores Conjuntos, a los
Jefes de los tres Ejércitos que se indican.
Excinos. Sres.: A propuesta del Alto Estado Ma
y(0-, y Con arreglo a lo dispuesto en el apartado tres,-
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artículo sexto, del Decreto número 70/1964, ratifica
do por Decreto 1.237/1970, se concede el Diploma
de Aptitud para el Servicio de Estados Mayores Con
juntos a los jefes que a continuación se relacionan,
como integrantes del VIII Curso de la Escuela de
Estados Mayores Conjuntos, del Centro Superior de
Estudios de 1;1 Defensa Nacional.
MARINA
Cuerpo General de la Armada.
Capitán de Fragata don José María l'iquer 110
rrego.
Capitán de Corbeta don Nicolás Aguirre Solano.
Infantería de NI;trina.
comandante de Infantería de Marina don Gonzalo
l'arcille Rodríguez.
Comandante de Infantería de 1\"Tarin:1 don .loséii
gtiel Bonza Carballeira.
I .(1 clip» a VV. EE. para su conw.imiento y demás
tos.
EEwiardea VV. •
Nladri(l, 30 de junio de 1976.
1)()1- delegación, el Ministro de la Presidencia,
OSORTO
Sres. Nlinistros del Ejército. de 1\larina y
(1(.1 i\ire y Ceiteral jefe del Alto Estado Mayor.
(Del 1?. 0. dr/ Estado 158, 1):íg. 12.948.)
•
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